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Resident Assistant ° Resident Assistant是由三、 
四年級生以義務性質擔任•功能上類似層代表•希 
望可以令宿舍成為住宿教育（Living Learning Com-












































































































































攝身’會 g員而表 i會然代 



















社 區 學 院 課 程 聯 會 修 章 僅 八 人 投 票 













































組成百能鐵佈而園成 注變六功高宣，菜月 關演但數過月則是七 村年.多通I
 I原於年 




期’圍路得在建局計備 年動包鐵仍組重屋耕準 零運丄局下注為房復司 I村款港票關作及備公 零園撥深成村J輸準限 II菜停廣贊園搬運力有 至留、的投菜後被著村八保鐵億員.建亦組新 零的高九議後先則注園 零起反十別款r原關菜 I |發r六組撥以此村立 
I I的劃建。米。權路。.及劃署遷守藉. 在屋計上村百路路到活屋算計總逼工巡望題 此時耕址舊五道r不生時點屋政和為及希問 因臨復新開約的稱買作臨當地拆變民還述 .出與的離長址下後耕進適臨及清其村，上 度提參村早條新{屋的搬作就鐵的將村外決 進組會新提|往識時有法物組港模並園村解 的注將園民有通共臨原無作注，規.菜園快。 鐵關助菜村間輛成進縯民農關起大田而菜盡屋 高村協在讓之車達搬延村的與日行農。衛以時 建園府丨施路讓主若來令民能四和工保壓臨 興菜政戶設上可地心村題村未月屋施了施進 快向甶十時錦I與擔新問對府I園房型除府搬 加月是五臨與唯未民建個能政十菜壞大動政心 望I案約及址是上村興兩未是自對破行行向安 希十方大屋選.權，能有府次。期如進爭而府年該丨房村路用}不尚政其識定例後抗程方 政零。民時新家使J就，是，共不然的工民 於I案村臨園私在題，外先償成始動.員礙村 由零方的立菜的但問權另首賠達開行地隊阻使 
路間協八尺現而議表繳元九 的中權年英要然協民是五約 村卩路零方只。權村件十括 新和署I平為場路條1包 園發簽零千改車署園 百-菜皇出I
 II
 |件停簽菜出|地 
,劉提在內條尺備向提尺土 稱席主本村將芙準表新英尺 轚主地原新月方民代而方英 上會段，供I平村局。平方 誌員路件提十千村議J每平 網委該條另在1園鄉人以  其事而刻金卻要菜和他或1 在鄉，苛現，不當J其.萬 組甶理出萬場而.人r金一 注直處提十車，底間足 內 關I助斷1停萬月中滿萬村 村題協不求作十|r要百新 園問J時要地五十，還五出菜權人議月土金在時示付S 






































































































































































































跟測備苦。時 會_準又研復 時M 了
 •鑽回 
有&為厭己情 ,而便煩自心 棒。後到有到 鼓奏多感唯等 擊節年他’
 ’ 
敲的兩令琴棄 奏學了曾彈放 節新學符會便 隨習但音友冷 跟練’說朋意 曰疋’琴他有灰 只室學，沒心。 他樂始棄邊到譜 出借開放身感琴 指租三而時時拾 世友中考當有重 大朋從會於他才 









ixr^ii MC； 段 册 ， I 
如上文所指•各隊員均是自學成材的•原來他 
們自學時亦各有一番故事。 















恭 喜 得 獎 運 _ 員 
t去屆學生會及學生服務中心所合辦的「翱翔」陸運會已於 





















































分什密從 十有嚴虎 隊手織小 I對組以 有的其所 還目從，。 ,觸，手軍 外此們老冠 之如他團得 們對賞樂贏 他們欣是以 了他常們可 除，非他己 曰伍虎出自 當隊小看過 賽的？以計 比目昵可預 得注法演有 記人看表沒 猶惹麼的來 
書芸放何中他’ 樂鞋時任片。樂 音g暫於影棄音 藉s好在仿放歡 憑M只難模而喜 就@他困想限很 他默，的他有是 ’
 M試學次術還 




















































































,1 ifeii^ + i * 
" • a t HH 9 A 
設計/楊佩兒 
•邑 J 

































































































































長遠發展的話事權 •二五把兩制色彩淡化》 內殊 鑒懸 借富 中貧 五善 11改 十以 在， 應革 港改 香的 出度 提制 
已 












率收亦通生怕求定 業天率的學都五至 失每脹時大府二達 的口通現但政十否 下人的國，個’能 不的門中比每富’ 高成也。分r國工 居四；成百：求分 和及成兩個說五何 脹埃I達四士I如 膨。近將至博十府 貨素接率I
 一陳J政 
通因率業為。。方 ,要業失，成脹地 例主失’多兩膨跟 為的，比不達貨央 非亂元分差高通中 北動美百港則和看。 和發兩個香率率且標 東引足二與業業’目 中是不十率失失富的 以都入有脹的高民下 百希，加保 至府級增環 低政升漸和 調央業逐育 五中工正生 點了行府劃。 七示進政計態 之揭或央如心 分率態中例的 百比生，’變 的的善外績求 五I改此政府 I之以。的政 十分資業員央 從百投行官中 標足作染方了 目不多污地示 長這府高核顯 增。政汰評這 均七方淘以， 年之地而標能 值分望從指節 
學一來規模較小、二來質素良莠不齊、三來所 
^資助較少•假如再將其本已不多的學額回 
撥，如同逼使其縮小規模，將較小型的學系關 
閉，如浸會大學傳理學院便已決定將傳播系的 
數位圖像傳播主修的全數學額「上缴」。這不 
但在無形中剝奪學生全面學習的機會，更形同 
逐漸地扼殺此等弱勢學系。另外，院校其後雖 
有機會公平競投學額•但校內運作早在競投時 
受到嚴重影響•在不知不覺間消耗許多資源| 
造成資源浪費。這看似能夠創造健康競爭環境 
的措施，卻對大學造成極大影響，嚴重干預學 
術自主，阻礙院校學風自由發展。雖然看似利 
弊相依•然而此政策實百害而無一利，看來教 
資會要將政策好好包裝|擴大其表面優點，才 
能順利推行了。 
